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L’hivern porta a Santa Perpètua de Mogoda de forma periòdica un número 
més de L’Ordit, l’anuari del Centre de Recerques i Estudis Mogoda. La seva 
regularitat depèn dels condicionants econòmics que en aquests anys han 
incrementat la seva dificultat. Amb la publicació d’aquest tercer volum ens 
podem felicitar perquè, una vegada més,   l’esforç mancomunat d’aquest 
grup d’estudiosos ha tornat a reeixir, superant totes les dificultats.
Com a entitat el CREM aporta a la comunitat elements de reflexió sobre el 
seu passat i  el seu present i possibilita que els perpetuencs i perpetuenques 
puguem gaudir, amb qualitat, d’importants elements de divulgació històrica. 
Ens aporta reflexió mitjançant la jornada d’estudi amb especialistes que 
no falta a la seva cita anual de novembre i fa   divulgació a través de les 
conferències, l’organització d’exposicions i, evidentment, de L’Ordit, el seu 
anuari que recull amb meticulositat quasi notarial, totes les activitats, fixant 
sobre el paper tota la feina feta i les seves conclusions per tal que els que 
vinguin darrere disposin d’un element físic de difusió i consulta.
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda valora molt positivament 
el valor afegit que suposa disposar dins de la important xarxa d’entitats 
culturals locals de la tasca del Centre de Recerques i Estudis Mogoda, per 
això dona ple suport a la seva activitat que, de mica en mica, omple amb 
qualitat la pica dels espais culturals i de la memòria locals.
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